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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah di tulis dan di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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v Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
kelebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah. Rasullullah bersabda 
Allah tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian. 
(H.R. Muslim) 
v Allah tidak akan membebani setiap jiwa kecuali sesuai dengan 
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TRIWANITA INDRIANA PRASETYANINGRUM. NIM: A510070096. 
Peningkatan Hasil Belajar  IPA Terhadap Materi Bagian – bagian Tumbuhan 
melalui Penerapan Strategi Pembelajaran  Learning Starts With A Question 
(LSQ) Pada Kelas IV SDN 04 Kuto Tahun Pelajaran 2010/2011. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu PendidikanUniversitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
       Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan strategi 
pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ) dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA terhadap materi bagian-bagian tumbuhan di SD Negeri 04 Kuto 
Tahun Pelajaran 2010/2011. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penerapan strategi Learning Starts With A Question (LSQ) terhadap 
peningkatan hasil belajar IPA pada materi bagian-bagian tumbuhan siswa kelas IV 
SDN 04 Kuto Tahun Pelajaran 2010/2011. 
       Ditinjau dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian tindakan. Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 04 Kuto yang berjumlah 
23 siswa. penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus tindakan 
terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, 
atau observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data penelitian menggunakan 
analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 
penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question (LSQ)  dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pada materi bagian-bagian tumbuhan siswa kelas 
IV SDN 04 Kuto Kerjo Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011. Hal ini terbukti 
dari peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA yang semula hanya 
43,4% siswa. Pada siklus I hasil belajar yang dicapai menjadi 65,2%  (mengalami 
peningkatan sebesar 21,8%). Sedangkan pada siklus II hasil yang dicapai 82,6% 
(mengalami peningkatan sebesar 20,4%).  
 
Kata kunci: strategi learning starts with a question (lsq), hasil belajar. 
 
 
 
 
